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2015 年，河北省 168 个县(市、区)农村居
民人均可支配收入首次超过 5000 元。其中有
98 个县(市、区)的农村居民人均可支配收入达
到 10 000 元以上，比 2014 年增加了 22 个;38 个
县(市、区)农村居民人均可支配收入达到 13 000
元以上，比 2014 年增加 23 个;从增长速度来看，
137 个县(市、区)的农村居民可支配收入增速高
于全省平均水平，具体由图 1 所示。
从图 1 可看出，2011 ～ 2015 年河北省农民人
均纯收入与人均生活消费支出均呈增长态势，人
均纯收入由 2011 年的 7119. 7 元增加到 2015 年
的 11 051 元，人均生活消费支出由 2011 年的
4711. 2 元增加到 2015 年的 9023 元。恩格尔系
* 本文系 2016 年度河北省人力资源与社会保障厅项目“京津冀一体化下河北省农村社会保障制度改革研究”
(JＲS － 2016 － 2031)成果、河北省人文社会科学研究重大攻关项目(ZD201440)和河北省人才培养资助项目阶段成果。
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图 1 2011 ～ 2015 年河北省农民人均收支情况与恩格尔系数统计
数据来源:《2011 ～ 2015 年河北省国民经济和社会发展统计公报》。
数虽然在 2012 年有所增加，但随后下降趋势明


















效果不稳定。2011 ～ 2014 年社会参加工伤保险
的农民工数量在不断上升，并在 2014 年达到
222. 7 万人的高峰，在 2015 年有所下降，而参加
工伤保险农民占参加工伤保险总人数的比重在
2011 ～ 2014 年增长较为明显，而在 2015 年却由
图 2 2011 ～ 2015 年河北省乡镇卫生院数量及占全省卫生院总数比重统计
数据来源:《2011 ～ 2015 年河北省国民经济和社会发展统计公报》。
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图 3 2011 ～ 2015 年参加工伤保险农民工人数及占全省参加工伤保险人数比重统计
数据来源:《2011 ～ 2015 年河北省国民经济和社会发展统计公报》。
29%下降到 27%。从参加工伤保险的农民工情



































































































































































务负担水平分析》，载于《社会保障研究》2011 年第 4 期。
［7］李冬妍:《“新农保”制度:现状评析与对策建
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摘 要:随着我国人口老龄化趋势日益严峻，养老问题引起了各界广泛的关注。河
* 本文为“京津冀一体化下河北省农村社会保障制度改革研究”课题(JＲS － 2016 － 2031)阶段性成果。
